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　　摘　要:我国的集体所有制是在 20 世纪 50 年代对城市手
工业进行社会主义改造和农村推行合作化运动过程中逐步形
成 ,几经变迁发展起来的。集体经济对繁荣城乡经济 、改善人
民生活 、充实国民经济体系 、缓解就业压力 、增加公共积累 、增
加国家税收等多方面发挥了极其重要的作用。但是进入 90 年
代以来 ,特别是随着社会主义市场经济体制的建立 , 集体企业
不能适应生产力社会化 、市场化要求的矛盾日益加剧 , 集体企
业内部产权制度亟待改革。文章指出 , 要通过加大集体企业产









































种渠道 ,出资方式也多种多样 , 包括投资 、无偿转拨 、担保贷款 、
提供优惠政策等。初始资产复杂的构成 ,致使集体产权含糊不
清 ,责任不明 , 谁都负责可谁又无法真正负责 , 资产所有权主体
虚置 、不到位 , 没有真正落实到属于劳动群众集体所有的产权
主体上。(2)享有集体企业资产归属权的是集体范围内的劳动






式一起行使财产权 , 但这种方式交易费用过高 , 必将造成经营
不经济 ,因此集体成员必须将产权拆分给各种代理人行使 , 但





业长期在政府的保护 、扶持下发展起来 , 各级政府本身也是集
体企业主要的投资者之一。同时 , 由于产权含糊 , 集体企业所
在的各级政府自然成了集体企业的代管人。在过去高度集中
的计划经济体制下 ,集体企业产权高度集中在国家和各级地方
政府手里 ,是有其必然性的 , 某种程度上曾促进了集体企业的
生存 、发展和壮大。但是在市场经济里 , 企业要成为市场主体 ,














然导致劳动力 、资本等资源配置的不合理 , 造成集体企业缺乏
活力和低效率。
4.集体企业对职工缺乏产权激励与产权约束。集体企业




翁地位 ,企业由少数领导或政府有关部门所控制 , 职工(代表)
大会形同虚设 ,丧失了所有者产权 ,缺乏对经营者监督的权力 ,
无法行使所有权约束。另一方面 ,由于职工没有得到明显而满







彻底摸清集体企业的“家产” , 全面清查集体资产 , 清理债权债
务 ,弄清集体资产的来龙去脉。对于戴集体“帽子”的假集体企
业 、“三无”(无资金 、无固定场所 、无从业人员)企业 、长期停产
歇业的企业要进行整顿取缔。清产核资工作不仅为具体的改
制企业提供基础性的资产状况 ,而且也为各级政府全面摸清集
体经济的总量构成 、区域结构和行业分布 , 充分掌握集体经济
目前经营 、管理和发展方面的问题和情况 , 从而为政府制定适
当的经济政策提供了基本信息。(2)资产评估。聘请产权各方







留问题 ,归属权界定要根据“谁投资 、谁所有 、谁收益”的原则 ,









业资产的归属权后 , 必须按现代企业制度的要求 , 促进集体企
业产权的优化重组。(1)打破集体企业产权的封闭性 , 逐步实
现股权多元化 、规范化 , 建立开放和流动的产权体系。集体企
业产权结构单一 ,增量资本投资不足 ,劳动力 、资本等生产要素
难以自由流动 ,限制了集体企业的发展 , 难以实现资源的优化
配置和规模经济效应。要积极引入多元投资主体 , 增加企业资








“关 、停 、并 、转 、售” ,加快破产兼并 、拍卖解体 、资产重组等形式








业由于产权界定不清 , 政府代替了其他的所有权主体 , 对企业
直接行使全部权能 ,造成了集体企业产权的高度集中和严重的
政企不分现象。近年来 , 有的集体企业虽进行了改制 , 但仍没
有跳出“二全民” 的经营框框 , 企业仍存在行政级别 , 厂长经理
仍由政府部门任命。应按现代企业制度的要求 ,在集体企业中
建立科学而有效的内部治理结构 , 建立健全公司董事会 、监事
会机制 ,明确股东会或职工代表大会的法律地位 , 严格按《公司





经营权的分离。对集体企业多 、资产量大的各级政府 , 可以成
立专门的集体资产投资公司 , 由政府授权投资公司行使所有
权 ,负责集体资产的保值增值 , 也便于集体资产的横向联合重
组。政府要发挥宏观调控的职能加强对集体企业的宏观管理
和指导。包括:帮助建立市场机制 , 制定集体企业的发展战略
和发展规划;组织包括人才资源 、科技 、信息 、融资 、市场准入等
社会化的服务体系;健全工商 、税务 、环保等执法监督部门依法
进行监督管理的市场监管体系。联社是由所属范围内的集体
企业自愿加入 、共同组建的经济机构 , 其职能是对所属范围内











权利和主人翁地位。 作为劳动者 , 职工应遵守规章制度 , 服从
统一安排 ,并以按劳分配的原则获得不同的劳动收益;作为所
有者 ,职工有权参与企业的各种重大经营决策活动 , 并均等地
享有集体资产的所有者收益。集体企业产权制度改革中 , 应严
格区分和确保职工的劳动收益和所有者收益 , 实现对职工有效
的产权激励和约束 ,使集体职工真正吃到“橱窗里的蛋糕” 。
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